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評価として計 12項目で構成した．  
具体的には，認知の評価内容はテスト形式とし，①高齢がん患者の退院支援が必要な背景，②
退院を困難にしている要因，③退院支援の役割などの 5 項目で求めた．関心に関する評価内容















に同意する学生は同意書に記名するよう説明した．グループワークは，1 グループ 4～5 名で構成










































本論文は、4 ステップを踏んで丁寧にアプローチしている。  


















その 1つは評価指標に作成において、知識習熟度の 5評価項目と意欲に関する 3評価項目の
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